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микропроцессорной базе и имеющие высокую чувствительность к им-
пульсным помехам, предусматриваются специальные мероприятия по 
снижению уровня импульсных помех, в том числе по усилению зазем-
ляющих устройств ТП и приемников. Для обеспечения надежной ра-
боты устройств защиты от перенапряжений от ЭМС необходимы оп-
ределенные конструктивные решения элементов ЗУ в зоне расположе-
ния защитных устройств, например вертикальные электроды и др. 
 
*** 
 
ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА НЕСТАБИЛЬНОСТЬ 
ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
В.В. Нестерович, доцент, к.т.н., ПГТУ, О.С. Савенко, ассистент ПГТУ 
Для прогнозирования величин искажений формы кривой напря-
жения в электрических сетях промышленных предприятий необходима 
информация о частотных характеристиках входных и взаимных сопро-
тивлений этих сетей на частотах высших гармонических составляю-
щих. В большинстве случаев эту информацию получают расчетным 
путем, принимая определенные допущения, которые сказываются на 
точности расчета. Кроме этого, необходимо учитывать также измене-
ние частотных характеристик этих сопротивлений в процессе работы 
электрической сети. Таким образом, можно выделить две задачи: 1) 
оценку нестабильности частотных характеристик в процессе работы 
сети; 2) оценку погрешностей расчета частотных характеристик.  
Нестабильность частотных характеристик может быть вызвана 
переключениями, вызывающими изменение конфигурации электриче-
ской сети, изменением мощности компенсирующих устройств при ре-
гулировании величины потребляемой реактивной мощности, измене-
нием мощности и режима работы электрических нагрузок, переключе-
нием РПН трансформаторов. 
Погрешность расчетного определения частотных характеристик 
входных и взаимных сопротивлений узлов электрической сети обу-
словлена погрешностью используемых математических моделей эле-
ментов электрической сети, неточностью задания параметров этих 
элементов, погрешностью используемых методов расчета. 
В связи с нестабильностью частотных характеристик в ряде слу-
чаев необходимо рассматривать входные и взаимные сопротивления 
электрических сетей как случайные величины, характеризующиеся 
определенными законами распределения. Нахождение этих законов 
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распределения и их параметров возможно с использованием метода 
Монте-Карло. Оценка погрешностей расчетного определения частот-
ных характеристик также требует использования аппарата математи-
ческой статистики. 
 
*** 
 
СУММИРОВАНИЕ ИСКАЖЕНИЙ ФОРМЫ КРИВОЙ 
НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТЯХ 0,4 КВ, ВЫЗВАННЫХ РАЗЛИЧНЫМИ 
ИСТОЧНИКАМИ 
В.В. Нестерович, доцент, к.т.н., ПГТУ, О.Г. Пажус, аспирант, ПГТУ 
В электрических сетях искажение формы кривой напряжения вы-
зывается наличием электроприемников, потребляющих несинусои-
дальные токи. Как правило, к одной электрической сети оказывается 
подключено несколько электроприемников такого рода, часто различ-
ных типов и с разными спектрами входных токов. В связи с этим 
большое значение приобретает правильный учет совместного влияния 
нескольких нелинейных электроприемников на питающую сеть. Зада-
ча может усложняться тем, что величины высших гармоник токов 
электроприемников могут изменяться во времени по детерминирован-
ному закону или стохастически. 
Как известно, суммирование высших гармоник токов различных 
источников (и вызванных ими падений напряжений в случае линейной 
электрической цепи) может осуществляться в векторном виде с учетом 
фазовых углов. Однако на практике этот способ применим только при 
относительно небольшом числе источников искажений и отсутствии 
изменений спектров сетевых токов электроприемников во времени.  
Во всех остальных случаях для оценки возможных искажений 
формы кривой напряжения следует применять вероятностно-
статистические методы. При этом следует учитывать возможный раз-
брос параметров отдельных электроприемников одного типа, измене-
ния режимов их работы, отсутствие или наличие взаимосвязи между 
спектрами различных электроприемников. В качестве примера такой 
взаимосвязи можно привести полученные экспериментально данные 
об изменении спектрального состава токов компактных люминесцент-
ных ламп при их питании от источника с искаженной формой кривой 
напряжения. Разработанные ранее инженерные методы расчета иска-
жений формы кривой напряжения в сетях 0,4 кВ должны быть уточне-
ны с учетом изменений произошедших в последнее время в составе 
нагрузок жилищно-коммунального сектора. 
